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This paper analyses responses to a questionnaire about the Freshman Seminar 2, completed in June 
2011. To a certain extent, the questionnaire demonstrates that a consensus has been achieved on the 
concept behind the Freshman Seminar 2. But the contents of the responses vary in their details. We 
therefore need to create opportunities for accumulating shared knowledge.















































































































































































































お わ り に
　以上のアンケート分析の結果として，以下の点を指摘することができる。担当の各教員は，
基礎演習Ⅱについてある程度の共通認識に立って，あるいは，基礎演習Ⅱの内容の共通化に
ついて重要性を認める姿勢をもって基礎演習Ⅱの講義運営にあたっている。しかしながら，
基礎演習ⅠとⅡの連結，ひいては，基礎学力を着実に修得させ，専門演習・卒業論文作成に
つなげるための 1～ 2年次全期間を通じた学部専門導入教育カリキュラムの検討が不充分で
あるために，困難を生じている点があると考えられる。この点については，できるだけ早い
議論が望まれる。ただし，その議論を行うにあたって，基礎演習Ⅱ実施の経験を重ね，今回
のようなアンケートなどにより，データを蓄積することも，また必要である。さらに，各教
員個人の技術・能力は高いものの，それを学部全体で共有することができておらず，その点が，
大きな問題である。これらを共有する場を設け，定期的に実施していくことが重要である。

